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estrogen receptor (ER)，progesterone receptor (PgR)，

























あり，遺伝子増幅の測定には fluorescence in situ 
hybridization（FISH）法，chromogenic in situ 
hybridization（CISH）法，silver-enhanced in situ 


































































Type ER PgR HER2 Ki-67 治療
ルミナールＡ ＋ ＋ － low 内分泌療法
ルミナールＢ
(HER2 negative)
＋ ＋ － high 内分泌療法＋抗がん剤
ルミナールＢ
(HER2 positive)
＋ ＋ ＋ any 内分泌療法＋抗がん剤＋抗HER2療法
HER2 タイプ － － ＋ any 抗がん剤＋抗HER2療法
トリプルネガティブ
≒basal like
－ － － any 抗がん剤
ER：estrogen receptor，１％以上が陽性，PgR：progesterone receptor，20％以上が陽性
HER2：Human epidermal growth factor receptor-2，30%以上が陽性
Ki-67：15%以上が陽性（施設による）
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235 152 63 15
234 103 25 6
化学療法＋Ｈ群（n=235) 化学療法群（n=234)


















235 214 192 165 134 114 96 47 11





手術＋ (術前) 術後 化学療法±放射線治療




































































1,703 1,591 1,434 1,127 742 383 140



















































































































































Median (mos) No. events
Cap＋Lap 6.4 304
T-DM1 9.6 265


















































345 267 139 83 32 10 0
311 209 93 42 17 7 0


















































































































































ratio）や quality-adjusted life year（QALY）の面から
の検討も必要であろう．
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